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 уметь корректно формулировать и




проблем, определять их актуальность
V
 устанавливать приоритеты и методы
решения поставленных задач (проблем);
V






 владеть современными методами анализа
и интерпретации полученной
информации, оценивать их возможности
при решении поставленных задач
(проблем)
V
 уметь рационально планировать время
выполнения работы, определять
грамотную последовательность и объем
операций и решений при выполнении
поставленной задачи;
V
 уметь объективно оценивать полученные
результаты расчетов и вычислений;
V





 знать и применять  методы системного
анализа;
V
 уметь осуществлять междисциплинарные
исследования;
V
 уметь делать самостоятельные
обоснованные и достоверные выводы из
проделанной работы
V
 уметь пользоваться научной литературой
профессиональной направленности
V





 уметь использовать картографические
методы с применением ГИС
V
Отмеченные достоинства работы
Работа посвящена теме геополитических интересов Грузии, актуальной как  с точки
зрения теоретической не разработанности  понятия «геополитические интересы», так и
для понимания и оценки места Грузии в Евразийской региональной и в глобальной
геополитических системах. Критически проанализированы российские, грузинские и
международные представления о геополитических интересах. С позиций деятельностно-
геопространственного подхода и концепции геополитических отношений, с учётом
принципов других современных и классических геополитических концепций
сформулированы авторские теоретические представления об этом геополитическом
явлении и его факторах, структуре. На их основе с грузиноцентричных позиций
представлена авторская концепция внутренних и внешних геополитических интересов
Грузии и возможных инструментов, в том числе "мягкой силы", по их реализации.
Несомненна научная новизна исследования, имеющая многоаспектный характер и
прикладное значение. Работа содержит разнообразный оригинальный картографический
материал и логико-графические схемы.
Отмеченные недостатки работы: Излишним по объёму представляется анализ истории
разнообразных представлений о национальных и государственных интересах.
Заключение руководителя: Работа соответствует требованиям, предъявляемым к
выпускным квалификационным работам, и может быть допущена к защите. Кроме того, с
учётом научной новизны, междисциплинарного характера и  проделанного автором
объёма работы  тематика ВКР может быть рекомендована для дальнейшей разработки в
аспирантуре в контексте геополитического положения Грузии в региональных и
глобальной геополитических системах.
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